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Prezados leitores e colaboradores da revista Interação em 
Psicologia.
É com grande satisfação que anuncio a publicação de um 
novo volume de nossa revista. O volume 22 representa a 
consolidação das mudanças nas políticas editoriais, no 
projeto visual da revista e nos processos de editoração que 
adotamos no ano passado. A reorganização dos trâmites 
editoriais permitiu diminuirmos o tempo médio de avaliação 
dos artigos de aproximadamente 300 dias, em relação aos 
artigos submetidos em 2016, para 140 dias em média, em 
relação aos artigos submetidos em 2017. O novo projeto 
visual tem sido elogiado por nossos leitores e acreditamos 
que as informações agora apresentadas colocam a revista 
Interação em Psicologia alinhada com as mais 
contemporâneas práticas na editoração científica. 
As mudanças que implementamos parecem ter 
impactado positivamente na imagem e disseminação da 
revista. Uma medida desse impacto é o fato de que, em 2017, 
tivemos um aumento de 46% nas submissões em relação ao 
ano anterior. Além disso, fomos convidados pela ProQuest e 
pela EBSCO para fazer parte do grupo de revistas brasileiras 
indexadas nessas bases. Nossa expectativa é que essa 
vinculação se concretize ainda em 2018. Com a indexação 
nessas bases conseguiremos proporcionar ainda maior
visibilidade aos artigos publicados na Interação em 
Psicologia. Ademais, neste ano de 2018, contaremos com o 
apoio dos doutores Bruno Peixoto Carvalho e Camila Bruning 
na qualidade de editores associados. Estamos certos de que 
a colaboração desses professores tornará a revista ainda 
mais profissional e ágil.
Por fim, gostaria de agradecer à equipe de apoio que 
viabilizou as mudanças e avanços que conseguimos 
proporcionar à revista nos últimos anos. Agradeço à Carolina 
Carvalho Dias, à Daniele da Silva de Souza, ao Nathan 
Brassero Rodrigues, à Thalita de Moraes Gonçalves, à Thaís 
Malucelli Amatneeks, à Ticiana Spyra Drummond dos Reis e 
ao Victor Henrique Visocki pelo árduo trabalho que 
enfrentaram viabilizando a publicação deste número. Faço 
também um agradecimento especial à Letícia Vasconcelos 
Puppi e Luara Carolina Mendes Silva pelo trabalho essencial 
que prestaram à revista até o final de 2017.
Desejo a todos uma ótima leitura e reafirmo o 
compromisso da revista Interação em Psicologia de se tornar 
um veículo eficiente de divulgação do conhecimento 
científico trabalhando dentro dos preceitos de acesso aberto 
ao conhecimento.
Cordialmente,
Bruno Angelo Strapasson
Editor chefe da revista Interação em Psicologia
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